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した諸先學は, amir-i buzurg を「武将」，「部路」を意味する普通名詞amir
にありきたりの形容詞が附いた「大アミール」(great amir, great commander)
と機械的に譚すのみで，その賓陵については全く考察の對象とすることはなか
ったのである。 amir-i buzurgと同様，術語buzurgが人物を意味する名詞と























































































この例はnukar = amir o buzurg)を端的に示している。


























一般の「御家人」と「極位御家人」(amir-i beghayat ｍｕ‘tabar,amir-i bas







































































①「i1 Khan 國史料に見られるQaraunasについて」M (1971)
②「11 Khan 國成立後のAdherbal」an軍政府起源の軍除について」仰（1980）
③「Ghazan Khan政権の中核群について」帥（1979）




『東洋學報』54― 1 , pp. 1-71, 1971年。この改稿版が，「11 Khan 國史料に見ら
れるQaraunasについて」（『アジア文化史論叢』３，山川出版it, pp. 1-62, 1979
年）であり，その英譚版，「The Qaraunas in the Historical Materials of the
n Khanate （ｆＭ.ｅｍｏｉｒｅｓｏｆ ｔhe ＲｅｓｅａΓｃｈＤｅ夕αΓtｍｅｎt　ｏｆ　ｔｈｅ
Ｔｏｙｏ Ｂｕｎｋｏ』
35. pp. 131-181. 1977)もある。なお，『序説』中にも，さらにやや形を腱えて採録
されている。
帥 『アジア・アフリカ言語文化研究』19, pp. 15-48, 1980年。『序説』中にも，やや
表記を愛えて採録されている。
㈲ 『アジア・アフリカ言語文化研究』18, pp. 56-150, 1979年。































『東洋史研究』42－ 4 ，pp.130ぺ66, 1984年。
















































































れら一連の研究の過程で, amir-i buzurg, nukar以外にもペルシア語で記さ
れているモンゴル政権固有の術語がいくつか確認された。 ｍｕ‘tamidal-mulk,



















































































































































































呻 「チソギス紀」干人除一覧Alchi Nuyan の千人除の條（Ｒ: 130a)にも「オソギ
ラト部族史」と同内容の記事が傅えられている。
叫Ｒ: 18a.
























































































































































































































族の譜代の家人の家系のJuchi Tarmala の第四子ilkal Nuyan である。
Ilkai Nuyan はトルイ家宗家のモソケ・カアソ，アリク・プケ・カアソの御
家人筆頭を務めたQundqaiの弟である。 llkal Nuyan の後裔は歴代イル・
カン政権下, Shiktur Nuyan, Aqbuqa, IJusain Gurkan, ^asan　Buzurg
等，最も多くの御家人筆頭，次席を輩出して強力であり，フレグ家の正統が絶
えた後，ジャライル朝を開いて最終的に西北イランの地を支配したのもIlkai



















































助 ホラサッ總督Arghun Aqaの後裔が討たれ, Qutuqa Blki の後裔は部族ごとマ
ムルーク朝に逃亡した。
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2スルドス 569 3/15　5 1/3 17　O　◆　Ｏ　　　　　Surghan
stnra
3タタール 502 3/24　2 1/6　18　　●　　　　　　　Shiqi OutuqO
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１５バーリン 133 23　3　/1　　　　　　　▽　　　　　Naya etc
16コルラウト 120 3/5　　2/3　1　　　　　　　　　　　AbOka°
17ベスート 116 /4 1 1/ｱ Jebe
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KOchOkur etc
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System towards which the impotent Qing government could not respond
becauseit had not establisheditsown privatelaw system.
GHAZAN KHANﾀＳ DETAILED ACCOUNT OF NOMADIC
TRIBAL CONFEDERATION OF THE MONGOL EMPIRE
Shimo Hirotoshi
　　
Faced with imminent dissolution　of the　Ilkhanate, Ghazan　Khan
determined that he would reflect on the strong unity of the tribal
confederation and embarked on the　compilation of ａ　dynastic history
simultaneously with the ｅχpedition against Syria. Ghazan himself recounted
in detail the long-term ties between the hereditary retainers,　ｎｏｆｅｏｒ,　ａｒｒCiｒ-i
b皿≪ｒｇ.0f the various Mongol tribes and the Chinggisid house　in the
Persian languａｇｅ Ｈｉｓtｏｒ;>ｉｏｆ tｈｅＭｏｎｇｏｌｓ，Ｔａｎｋｈ-i Mｕｓhｕl.The work
is an utterly unique and ｅχtremely valuable source providing first-hand
knowledge of the inner ■workings of the nomadic tribal confederation of the
Mongol empire in the voice of ａ Mongol emperor himself, but the various
scholars who have gone through the Persian tｅχt have failed to
comprehend the fundamental structure of the tribal confederation.　This
has been due to the fact that they proceeded to consider the entire work
without comprehendi ng the meaning of the terms bｕｚｕｒｇ.the Chinggisid
house, and ａｍｔｒ-i bｕｚｕｒｇ.hereditary retainers.
Ａ close analysis of the long-term ties of the hereditary retainers and
the Chinggisid house across the breadth of the Mongol empire reveals the
following points･
・The strength of the bonds between the Chinggisid house and individual
Mongol tribes was common to each urus of the Mongol empire, and
the structure of the Mongol ruling class in each urus was nearly
identical.
･ Those who served the qa'an and khan, the Chinggisid house, and who
held high-ranking and vital posts inherited from their ancestors, and




particular lineage groups within special tribes with especially strong
bonds to the Chinggisid house, such as fictive kin, fathers-in-law,
sons-in-law, tutors (atabek), adopted　children, the　children　of　wet-
nurses (kukaltash), and subjects who came from families of hereditary
vassals who had served Chinggis Khan's ancestors for generations.
If Persian language historical sources and those written in Chinese are
read with care and insightfully, it will surely become clear that in other
nomadic states as well as the Mongol empire and in its successor states,
tribal confederations were formed, and the royal family and their fictive
kin occupied the core of the political regime.
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